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摘  要 
I 
摘  要 
企业的营销成本管理是国内外企业生存和发展的重要因素。在经济飞速发展
与腾飞的今天，中国企业不断改善运营机制以及经营管理模式，并不断完善企业
的内部机制，从而增进我国企业的市场适应性及市场竞争力。在此内部改善与外
部激烈竞争环境下，一个企业营销成本管理水平的高低，对于企业生存以及能否
在竞争中突显又是显得尤其重要。因此，面对经济全球化及全球经济市场复杂程
度的不断加大，金融市场动荡，以及国内竞争环境不断变化，现代企业要在激烈
的市场竞争中求得生存与发展，既要必须随外部环境及内部条件的变化，又要不
断创新企业营销成本管理模式，从而取得长期竞争优势，更好地带动我国经济实
现高速发展。 
本文在研究与论证中，以企业营销成本管理作为研究对象，根据 A企业营销
成本管理实例分析，以平衡计分卡（BSC）为视角进行研究，并分析构建 A 企业
管理的平衡计分卡指标体系，创新 A企业利用平衡计分卡实施营销成本管理的新
模式。对于我国企业利用平衡计分卡实施营销成本管理具有重要实践意义。 
本文首先介绍了研究背景以及研究意义，然后从分析我国企业目前营销成本
管理的现状，以及平衡计分卡在企业管理中的应用情况出发，阐述了我国企业营
销成本管理应对的重点方向。通过比较分析和论证，验证了平衡计分卡在我国企
业营销成本管理中应用的可行性，随后论文以 A企业营销成本管理为例，通过分
析 A企业经营特点以及企业营销成本管理的现状，借助平衡计分卡四个相互平衡
关联的维度，构建了基于平衡计分卡的 A企业营销成本管理指标体系和具体的应
用，论文最后将本文的研究成果加以应用，得出平衡计分卡在 A企业营销成本管
理中的实际应用效果，证实了本指标体系建立的合理性和可行性。 
 
关键词：平衡计分卡；营销成本管理；绩效管理  
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Abstract 
II 
ABSTRACT 
Enterprise marketing Cost management is an important factor in the survival and 
development. In today's rapid economic development,Chinese enterprises   
continuously improve their business management model, Perfect their internal 
mechanism and enhance the enterprise's market adaptability and competitiveness.In 
this environment,an enterprise's level of marketing management cost is utmost 
importance.The face of economic globalization and the global economic markets 
continue to increase complexity ,enterprise must with the external environment and 
internal conditions change,innovative marketing cost, management model,if they want 
to survive and develop,to achieve long-term competitive advantage and better 
stimulate our economy to achieve development rapidly. 
    In this paper,the cost of enterprise marketing management as the exploration 
target,the Balanced Scorecard as a carrier perspective to study and build index system 
of enterprise management,innovate the model of enterprise marketing cost 
management.This study will include: 
    This article first and second chapters are the introduction and related 
literature,the third and the fourth chapters according the analysis of the status of 
Chinese enterprises management cost and the application conditions of balanced 
scorecard in the management of enterprise marketing cost to boot out the direction of 
enterprise marketing cost management and reveals the status of the application of 
Balanced Scorecard in the enterprise marketing cost . Then a comparative analysis 
demonstrates the feasibility of the balanced scorecard in the enterprise marketing cost 
management.The fifth chapter by analyzing A company 's status in the enterprise 
marketing cost management,with a balance between four dimensions of the Balanced 
Scorecard build a index system based on the Balanced Scorecard's application in A 
company.Point out the A enterprises's the focus of application Balanced Scorecard in 
enterprises management.The final chapter application the paper's research to arrive at 
the Balanced Scorecard's design results in A enterprises performance management's 
indicator system in order to confirm that the reasonable and feasibility of the indicator 
system. 
KEYWORDS：Balanced Scorecard;Marketing cost management;   
Performance management      
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1 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 研究背景和意义 
著名管理大师彼得·德鲁克说过：“企业家就是做两件事：一是营销，二是
削减成本，其他都可以不做”。营销成本直接关系到一个企业的未来，成本的优
势直接决定了企业的生存与发展，营销成本管理成为每个企业管理人员面对的重
点之一[1]。 
1.1.1 研究背景 
之所以选择本课题，首先是因为我们在研究过程中发现，在当今世界，竞争
越来越激烈，企业的盈利空间越来越小，需要通过降低成本获取竞争优势，维持
企业持续发展。然而，现在的市场形态已从卖方市场转为买方市场，注重顾客价
值最大化，以顾客为中心，使得各企业又不得不加大营销的投入。在 2014 年，
网易财经发布的《2014 年上市公司招待费和会务费排行榜》，称 11 家公司业务
招待费过亿元；无独有偶，“2015年中国商报报道，仅去年，13家上市家电企业
的销售费用就高达 533 亿元，l 元利润背后是 3 元销售费用”。畸高的营销成本
已经严重吞噬了企业的利润，企业迫切需要加强对营销成本的控制。据此，本文
提出的基于 BSC 模式的营销成本管理研究，即将平衡计分卡对营销成本进行管
理。 
其次，通过查阅有关营销成本管理研究的文献发现，我国对营销成本的管理
研究还处于探索和起步阶段，对营销这一活动的研究大部分集中在对营销策略的
制定、营销方案的规划和市场细分上，而对营销过程中发生的成本进行控制和管
理的研究则更少，而且大部分企业没有建立成型的营销成本管理体系，或者仅停
留在基础层面。由于不具备完全的营销成本信息，提出的一些营销成本预算和分
析方法参考意义不大，或是对应用到实践中的可行性还有很大的不确定性。国外
对营销成本管理理论的研究己相对成熟，并且在企业实践应用中也取得了巨大的
成功。但由于我国的企业在成本管理方面整体相对落后，引进的一些国外管理理
论并不一定适用。再加上，过于复杂的营销成本管理体系在推广上亦有难度。这
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就无法避免的会出现企业的财务人员和营销部门的管理层会站在各自的职责立
场来操作，从而导致成本管理和企业战略脱节。本文尝试探讨科学合理且易于操
作的方法，建立营销成本管理体系，以达到控制营销成本的目的。 
最后，基于 BSC模式的营销成本管理研究这一课题，是由相关的理论基础做
依据，这些理论基础为营销成本管理的研究提供了一定的方法与思路。 
1.1.2 研究意义 
平衡计分卡集中体现着一个作为独立经济实体的企业在运行过程中，所涉及
的人力、物力和财力要素之间相互作用及其平衡的关系，平衡计分卡的四个维度
以“平衡”为诉求，寻求：“财务与非财务的平衡，长期与短期的平衡，内部与
外部的平衡，结果与驱动间的平衡”，对于企业营销成本管理研究与实施，具有
重要的实用价值： 
1、有助于企业成本控制 
企业营销成本在企业成本支出中占有重要比例，尤其是企业宣传与企业形象
的建设，企业营销成本控制是企业成本控制的重要组成部分。目前企业考核的财
务指标较多，缺乏非财务指标的考核，而非财务指标在企业营销成本中占有突出
地位，通过平衡计分卡的实施，系统全面的量化非财务指标，平衡财务与非财务
指标，有助于企业营销成本的控制，有助于企业营销成本的管理，从而保证企业
管理的有效执行及企业成本控制[2]。 
2、有助于企业结合成本及市场环境展开综合分析及自我评估 
平衡计分卡从财务角度、顾客角度、内部流程角度以及学习与成长四个关联
的维度来平衡定位和考核公司各个层次的业绩，在运用平衡计分卡实施企业营销
成本管理中，需根据企业掌握的资料，从财务、顾客、内部运营流程及学习成长
角度评估企业现有的强、弱项，评估过去推行策略实施的效率、竞争中的优势和
劣势，为确定战略目标提供信息资料。 
3、有助于指导企业运营与操作实践及企业经营理念的发展创新 
随着我国经济的飞速发展以及经济全球化，现代企业在其发展过程中所遇到
的营销问题都已经有了极大的变化，如何利用现代信息技术改造企业的流程并加
强企业的营销手段与成本控制，是企业在实际运营过程中非常重要的一个环节。
具体来讲，有以下几个方面: 
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(1) 营销成本管理的实施是保证企业完成既定成本目标的重要手段。 
(2) 营销成本管理的实施是降低产品成本、增加盈利、提高经济效益的重要
途径。 
(3) 营销成本管理在企业诸控制系统中起着综合的控制作用。 
(4) 营销成本管理的实施为保护企业财产物资的安全完整、防止贪污盗窃等
弊端的发生提供了制度上的保证。 
运用平衡计分卡实施营销成本管理，需要经营者熟悉平衡计分卡知识与理
念，运用科学方法，系统全面的收集、加工和整理平衡计分卡与营销成本管理相
关的各种信息，创新营销手段及成本管理方法，制订出有效的营销与成本管理决
策[3]。 
4、平衡计分卡实施对企业营销成本管理具有理论研究的意义 
时至今日，营销成本管理和平衡计分卡的结合运用的相关研究文献仍然甚
少。营销界的研究也较少涉及营销成本问题的讨论。营销环境正在经历革命性的
变化，这些变化对营销成本管理和平衡计分卡研究领域提出了挑战。因此，本课
题的研究，也旨在从不断变化的理论与实践中探索问题的解决方式。 
1.2 相关概念界定 
1、平衡计分卡。平衡计分卡是哈佛商学院的罗伯特·S·卡普兰(哈佛商学
院的领导力开发课程教授)和诺朗诺顿研究所所长大卫·P·诺顿(复兴全球战略
集团创始人兼总裁)经过为期一年对在绩效测评方面处于领先地位的 12 家公司
的研究后，发展出一种全新的组织绩效管理方法。平衡计分卡实现四个方面间的
平衡： 
财务和非财务间的平衡；长期和短期的平衡；内部与外部的平衡；结果与驱
动间的平衡。平衡计分卡包括财务维度、客户维度、内部流程维度、学习与成长
维度四个方面。    
2、营销成本。营销成本是指企业由产品最初所有者到最终所有者的营销过
程中花费的代价,是企业利润的必要投入。包括营销信息成本、广告设计成本、
业务谈判成本、运营成本、电子制造成本、税收成本、人力成本等。一般而言,
企业发生的耗费是为了获得收益,在实现收益目标的过程中,企业不可避免地面
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临来自成本与风险的压力。营销成本从性质上分为两大类: 一类是固定费用, 另
一类是变动费用。 
3、营销成本管理中的绩效管理。是指企业营销部门员工（包括管理者）为
了达到组织长期与短期目标共同参与的绩效计划制定、绩效考核评价、绩效辅导
沟通、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。（绩效管理组成见图 1-1） 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1  绩效管理组成 
 
1.3 国内外研究现状 
1.3.1 国外研究现状 
Philip Kotler(1986)认为营销是借创造与交换产品和价值，而让个人与群
体满足其需要和欲望的社会和管理程序，个人和群体创造产品和价值并与他人交
换以各得所需的过程。企业为达成其营销目标，运用各种不同的营销组合，即所
谓的 4P，包括：产品、价值、配销通路、促销。KoLler所提出的企业营销观点，
事实上是囊括了整个企业价值链中主要活动的部分，并非仅是狭义的销售或广告
营销活动。 
Lewis(1993) 年 在 Activity-Based Costing for Marketing and 
Manufacturing一书中，以了解需求及满足需求两种角度来分类企业的营销活动，
前者主要属于促销活动的范同，包括人员推销、销售推广、广告、推销规划、市
场凋查；后者则为实体配送或后勤活动，包括：交通运输、包装、原物料管理、
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    绩效计划 
    
    绩效辅导 
 
     绩效考核 
 
    绩效结果 
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